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MIÉRCOLES, 10 DE DICIEMBRE DE 1969 
NÚM. 280 
No se publica domingos ni días festivo*. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
Sección de Industria de León 
Exp. T-566. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a 
a los Hermanos Maristas, de León, la 
instalación de un centro de transfor-
mación, de 300 kVA, en el nuevo Co-
legio situado en la carretera de Astu-
rias, en el término municipal de León. 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el* expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de los Hermanos Maristas, con domi-
cilio en León, Avda. de Alvaro López 
Núñez, número 14, solicitando autori-
zación para la instalación de un centro 
de transformación, cuyas característi-
cas técnicas principales son .las si-
guientes: Un centro de transformación, 
tipo interior, dotado de un transforma-
dor de 100 kVA., y otro de 200 kVA., 
tensiones 13,2 kV/380-220 V.. protec-
ciones y elementos auxiliares regla-
mentarios, instalado en el sótano del 
edificio. 
Esta Delegación Provincial, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre. 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación el titular de la misma de-
berá seguir los trámites señalados en 
-el capítulo IV del Decreto 2.617/1966, 
de 20 de octubre de 1966. 
León, 1 de diciembre de 1969 — 
El Delegado Provincial.—P. D.: El 
Ingeniero Jefe de la Sección de 
Industria, H. Manrique. 
.5903 Núm. 4169—275,00 ptas. 
Exp,-T 561. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de. Industria 
de León por la que se autoriza a don 
Manuel González Iglesias, la instala-
ción de un centro de transformación, 
de 30 kVA., en la finca «El Sotido>, 
situada en el término de San Andrés 
del Rabanedo (León). 
Cumplidos los trámites reglamenta-
rios en el expediente incoado en esta 
Delegación Provincial, a instancia de 
D. Manuel González Iglesias, con do-
micilio en Trobajo del Camino, carre-
tera de Trobajo, s/n., solicitando au-
torización para la instalación de un 
centro de transformación, cuyas carac-
terísticas técnicas principales son las 
siguientes: Un centro de transforma-
ción, tipo intemperie, de 30 kVA., ten-
siones 13,2 kV/220 127 V., que será 
alimentado por una línea de León In-
dustrial, S. A. 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la mis-
ma deberá seguir los trámites seña-
lados en el capítulo IV deT Decreto 
2.617/1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 1 de diciembre de 1969.—El 
Delegado Provincial.—P. D.: El In-
geniero Jefe de la Sección de Indus-
tria, H. Manrique. 
5904 Núm. 4170—264,00ptas. 
I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2.617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administrati-
va de la siguiente instalación eléc-
trica : 
Expediente núm. 16.362. 
Peticionario: León Industrial. S. A., 
domiciliado en León, calle Legión VII, 
número 4. 
Finalidad: Suministrar energía eléc-
trica a un grupo de viviendas de la 
«Central Térmica de La Robla>, en 
La Robla (León). 
Características: Una línea eléctrica 
a 13,2 kV., de 252 metros de longitud, 
de los cuales 152 metros serán de línea 
subterránea y los 100 metros restantes 
de línea aérea, con entronque en otra 
de la misma empresa, y término en 
un centro de transformación tipo inte-
rior, de 400 kVA., tensiones 13,2 kV/ 
230-133 V., que se instalará en terre-
nos de la Central Térmica. 
Presupuesto: 453.171 pesetas. 
Todas aquellas personas o Entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Industria, Plaza 
de la Catedral, número 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 29 de noviembre de 1969.— 
El Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
5906 Núm. 4172.-220,00 ptas. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2.617/1966 y 2.619/ 
1966, de 20 de octubre de 1966, se 
abre información pública sobre auto-
rización administrativa y declaración 
de utilidad pública a los efectos de 
imposición de servidumbre de paso 
en las condiciones, alcance y limita-
ciones que establece el Reglamento 
de la Ley 10/1966, aprobado por De-
creto 2.619/1966 de la siguiente ins-
talación eléctrica: 
Expediente núm. 16.335. 
Peticionario: León Industrial, S. A., 
con domicilio en León, calle Legión 
VII, número 4. 
2 
Finalidad: Mejorar el actual sumi-
nistro de energía eléctrica a los pue-
blos e industrias de la zona de Palan-
quinos (León). 
Características: Una línea aérea tri-
fásica, a 13,2 kV., de 2.600 metros de 
longitud, con origen en la línea de la 
misma empresa que va a Vega de In-
fanzones, y término en las proximida-
des de Villárroañe, donde enlazará con 
la actual linea a 5 kV., que será refor-
mada en una longitud de 8.625 metros, 
adaptándola a la nueva tensión de 
13,2 kV. La línea de nueva construc-
ción cruzará el río Bernesga y los ca-
minos vecinales de Puente Castro a 
Villárroañe y Puente Villarente a Vi-
llárroañe, afectando a los términos 
municipales de Vega de Inzanzones y 
Villárroañe. Igualmente se sustituirán 
seis transformadores en los pueblos de 
Villárroañe, Villanueva de las Manza-
nas y Palanquines, y el aislamiento 
del centro de transformación de la Fá-
brica de Harinas de Palanquinos. 
Presupuesto: 533.000 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, número 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 29 de noviembre de 1969.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
5905 Núm. 4171—319,00 ptas. 
\m\ de Trábalo 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe de 
la Inspección Provincial de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de 
17 de julio de 1958 y utilizando el pro-
cedimiento previsto en el núm. 3 del 
citado art. 80, se comunica que por 
esta Inspección Provincial de Trabajo, 
se han levantado las Actas de Liqui-
dación Cuotas M. Agraria, n.0 836/69, 
Accidentes e Infracción n.0 1.471/69, a 
la Empresa ESTEBAN GONZALEZ 
PEREZ, con domicilio en Veguellina 
de Fondo. 
Para que sirva de notificación en for-
ma a la Empresa expedientada, Este-
ban González Pérez, hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León, a veinticuatro 
de noviembre de mil novecientos se-
senta y nueve.—Argimiro Luelmo/' 
5810 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe de 
la Inspección Provincial de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el artículo 
80 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo de 17 de julio de 1958 y 
utilizando el procedimiento previsto 
en el número 3 del citado artículo 80, 
se comunica que por esta Inspección 
Provincial de Trabajo se han levanta-
do las Actas de Liquidación de Cuotas 
M. Agraria y Accidentes e Infracción nú-
meros 841/69 y 1.466/69 de la Empiesa 
MANUEL GONZALEZ DEL RIO, con 
domicilio en Veguellina de Fondo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada 
Manuel González del Río, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a veinticuatro de noviembre de 
mil novecientos sesenta y nueve. - Ar-
gimiro Luelmo. 5811 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe de 
la Inspección Provincial de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el artículo 
80 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo de 17 de julio de 1958 y 
utilizando el procedimiento previsto 
en el número 3 del citado artículo 80 
se comunica que por esta Inspección 
Provincial de Trabajo, se han levanta-
do las Actas de Liquidación de Cuotas 
M. Agraria, Accidentes e Infracción nú-
meros 838/69 y 1.469/69, de la Empresa 
ANGELES GONZALEZ RIOS, con do-
micilio en Veguellina de Fondo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada 
Angeles González Ríos, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a veinticuatro de noviembre de mil 
novecientos sesenta y nueve.—Argi-
miro Luelmo. 5812 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe de 
la Inspección Provincial de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el articulo 80 
de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de 17 de julio de 1958 y 
utilizando el procedimiento previsto 
en el n.0 3 del citado artículo 80,̂  se 
comunica que por esta Inspección 
Provincial de Trabajo, se han levanta-
do las Actas de Liquidación S. Social, 
número 715/69, a la Empresa HERMA-
NOS BLANCO S. A., con domicilio en 
Palacios de la Valduerna. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Hermanos Blanco, hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León, a veinticuatro 
de noviembre de mil novecientos se-
senta y nueve.—Argimiro Luelmo. 
5813 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe de 
la Inspección Provincial de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin resulta-
do el trámite usual de notificación de 
los previstos en el art. 80 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 
de julio de 1958 y utilizando el proce-
dimiento previsto en el núm. 3 del ci' 
tado art. 80, se comunica que por esta 
Inspección Provincial de Trabajo, se 
ha levantado el requerimiento núme-
ro 163/69 a la Empresa AGENCIA 
PESCANOVA, S. A., con domicilio en 
Sanjurjo, 3 - 3.°, León. 
Para que sirva de notificación en for-
ma a la Empresa expedientada. Agen-
cia Pescanova, S. A., hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León, a veintiséis dé 
noviembre de mil novecientos sesenta 
y nueve.—P. O., (ilegible). 5840 
* 
• • 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Infracción número 1.310/69, 
a la Empresa HERMANOS YAGUE, 
con domicilio en 4 Fase H. N. S., Man-
zana 5 y 78, León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Hermanos Yagüe, hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León, a veintisiete 
de noviembre de mil novecientos se-
senta y nueve.—Argimiro Luelmo. 
5900 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han levantado las 
Actas de Liquidación de Cuotas Mu-
tualidad Agraria núm. 790/69 y de In-
fracción núm. 1.387/69, a la empresa 
Josefa Licinia Antúnez Fernández, con 
domicilio en San Cristóbal de la Po-
lantera. 
Para que sirva de notificación, en¡ 
forma a la Empresa expedientada 
Josefa Licinia Antúnez Fernández, hoy 
en ignorado paradero, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la; 
provincia, expido el presente en León, 
a veinticinco de noviembre de mil no-




L e ó n 
S U B A S T A 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia subasta pública para la 
ejecución de las siguientes obras: 
Edificio para Colegio Nacional en la 
calle Daoiz y Velarde, de esta ciudad, 
denominado El Ejido, con las depen-
dencias e instalaciones previstas en el 
correspondiente proyecto. 
Tipo de licitación: 9.990.014,36 ptas. 
Fianza provisional: 200.000,00 ptas. 
Fianza definitiva: La máxima pre-
vista en el artículol82 del Reglamento 
de Contratación de| las Corporaciones 
Locales. 
Plazo de ejecución: 18 meses. 
La documentación se presentará en 
el Negociado Central de la Secreta-
ría General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante un 
plazo de veinte días hábiles, conta-
dos a partir del en que se publique 
este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado, de diez a doce horas, 
reintegrándose la proposición econó-
mica con 6 pesetas de pólizas del Es-
tado y lo que corresponda de sello 
municipal. 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con res-
ponsabilidad. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho.de la Al -
caldía a las trece horas del día si-
guiente hábil al en que expire el 
plazo de licitación. 
Se tienen cumplidas las exigencias 
de los párrafos 2 y 3 del artículo 25 del 
Reglamento de Contratación. 
El pago del importe de la obra se 
realizará en la forma prevista, con la 
salvedad de que la parte subvencio-
nada por el Ministerio de Educación 
y Ciencia no será satisfecha hasta el 
momento en que se perciba y tenga 
ingreso en la Caja municipal la suso-
dicha subvención. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , vecino de , 
con domicilio en provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad núm y de 
carnet de Empresa de responsabi-
lidad, enterado del proyecto, Memo-
ria, Presupuesto y condiciones facul-
tativas' y económico-administrativas 
de la subasta de las obras de construc-
ción de un edificio para Colegio Nacio-
nal de Enseñanza Primaria en la calle 
Daoiz y Velarde, denominado El Ejido, 
se compromete a ejecutarlas con es-
tricta sujeción a los expresados do-
cumentos, por la cantidad de 
pesetas (en letra). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 2 de diciembre de 1969.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
5918 Núm. 4177—396,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Grajal de Campos 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el presupuesto extraor-
dinario para abastecimiento de agua 
en fuentes públicas, mediante sondeo 
artesiano, aprobapo por la Corporación 
en sesión de 29 de noviembre de 1969, 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de quince días hábiles a partir 
de la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
durante cuyo plazo todos los habitan-
tes e interesados, podrán formular res-
pecto al mismo, las reclamaciones y 
observaciones que estimen pertinentes 
con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 698 del texto refundido de la Ley 
de Régimen Local de 24 de junio 
de 1955. 
Grajal de Campos, 29 de noviembre 
de 1969.-El Alcalde (ilegible). 
5868 Núm. 4123 —132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cacahelos 
Por D. Nicolás Alvarez Barredo, ve-
cino de esta villa, se ha solicitado 
licencia municipal para el estableci-
miento de una industria de «Taller 
mecánico> en la margen izquierda de 
la carretera Madrid-Coruña, Km. 402, 
Hm. 3, fuera del casco urbano de esta 
localidad. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Cacabelos, 28 de noviembre de 1969. 
El Alcalde, José González Fernández. 
5869 Núm. 4129—132.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villaomate 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan de manifiesto al pú-
blico, por término de quince días, los 
documentos que seguidamente se ex-
presan, para que puedan ser objeto de 
reclamaciones: 
1. Expediente núm. 1 de suplemen-
tos de crédito del presupuesto ordi-
nario del corriente ejercicio. 
2. Modificación de la Ordenanza 
sobre aprovechamiento de pastos. 
Villaornate, 4 de diciembre de 1969. 
El Alcalde (ilegible). 
5959 Núm. 4186—88,00ptas. 
Ayuntamiento de 
Castrofuerte 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan de manifiesto al pú-
blico, por término de quince días, los 
documentos que seguidamente se ex-
presan, para que puedan ser objeto de 
reclamaciones: 
1. —Expediente núm. 1 de suplemen-
tos de crédito del presupuesto ordi-
nario del ejercicio actual. 
2. —ORDENANZAS: 
a) Sobre aprovechamiento de pastos. 
b) Sobre prestación personal y de 
transportes. 
c) Del servicio de asistencia benéfi-
co - sanitaria. 
d) De postes, palomillas, etc., sobre 
la vía pública. 
e) Sobre ocupación de la vía pública 
con escombros y otros. 
f) De rodaje o arrastre por vías mu-
nicipales. 
g) Sobre saca de arena y otros ma-
teriales en terrenos públicos del 
municipio. 
h) Sobre licencias para industrias ca-
llejeras y ambulantes. 
Castrofuerte, 3 de diciembre de 1969. 
El Alcalde, O. Rodríguez Ramos. 
5958 Núm. 4187.-165,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto de «Casa Consistorial», en 
esta localidad, redactado por el Arqui-
tecto don Veremundo Núñez Arenal, 
de fecha 14 de octubre de 1969, se ex-
pone al público, en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por espacio de 
quince días a efectos de oír reclama-
ciones. 
Carracedelo, 29 de noviembre de 
1969—El Alcalde, D. Pacios. 
5867 Núm. 4126.-77,00 ptas. 
Solicitada autorización por D. An-
drés Yebra Romero, vecino de Carra-
cedo del Monasterio, para instalar una 
actividad destinada a «Cerrajería», con 
emplazamiento en Carracedo del Mo-
nasterio, barrio de San Juan, se hace 
público por medio del presente edicto 
para que aquellas personas que se con-
sideren afectadas puedan hacer por 
escrito las observaciones pertinentes 
en el plazo de los diez días hábiles, 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
durante las horas de oficina, a efectos 
del artículo 30 del Reglamento de Ac-
tividades Molestas Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas vigente. 
Carracedelo, 29 de noviembre de 
1969—El Alcalde, D. Pacios. 
5867 Núm. 4127.—110,00ptas. 
Ayuntamiento de 
Brazuelo 
Aprobada por este Ayuntamiento la 
nueva implantación de las Ordenanzas 
sobre tránsito de animales, velocípedos 
y rodaje y arrastre por las vías muni-
cipales, así como su implantación a 
partir del 1.° de enero de 1970, se expo-
nen al público por espacio de quince 
días, en la Secretaría municipal, a 
efectos de oír reclamaciones. 
Brazuelo, 30 de noviembre de 1969. 
El Alcalde (ilegible). 
5882 Núm. 4140—77,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Villacalabuey 
En el domicilio del Presidente de 
esta Junta Vecinal se encuentra de ma-
nifiesto al público por espacio de quin-
ce días, el reparto formado para aten-
der al presupuesto ordinario de 1969, 
pudiendo ser examinado por los intere-
sados y de no encontrarle conforme 
reclamarán ante el limo. Sr. Jefe de 
Presupuestos a través de esta Junta. 
Villacalabuey, 2 de diciembre de 
1969—El Presidente, Damián Rodrí-
guez. 
5889 Núm. 4143—77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüe-
ra, Secretario de la Administración 
de Justicia, con destino en el Juz-
gado de Primera Instancia núme-
ro dos de León y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos en este Juzgado con 
el núm. 211/1969, se ha dictado la si-
guiente: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
veintiocho de noviembre de mil nove-
cientos sesenta y nueve.—Vistos por 
el limo. Sr. D. Gregorio Galindo Cres-
po, Magistrado Juez de 1.a Instancia 
núm. 2 de León, los presentes autos 
de juicio ejecutivo seguidos a instancia 
de Laboratorios Ovejero, S. A., de 
León, representado por el Procurador 
D. Manuel Vila Real y dirigido por el 
Letrado D. Luis Revenga Domínguez, 
contra D. José Ignacio Aguilar Clavijo, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Sevilla, que por su incom-
parecencia ha sido declarado en rebel-
día, sobre reclamación de treinta mil 
pesetas de principal, intereses y cos-
tas, y 
Fallo.—Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. José 
Ignacio Aguilar Clavijo y con su pro-
ducto pago total al ejecutante Labora-
torios Ovejero, S. A. de las treinta mil 
pesetas reclamadas, intereses de esa 
al cuatro por ciento anual desde los 
protestos y las costas del procedimien-
to, a cuyo pago condeno a dicho de-
mandado que por su rebeldía se noti-
ficará la sentencia en la forma prevista 
por la Ley. Así por esta mi sentencia, 
juzgando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado rebelde, expido 
el presente testimonio en León, a uno 
de diciembre de mil novecientos se-
senta y nueve.— El Secretario, Juan 
Aladino Fernández Agüera. 
5916 Núm. 4159.-286,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Manuel Rando López, Secretario 
del Juzgado Municipal núm. dos de 
los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas se-
guido en este Juzgado bajo el número 
407 de 1969, por el hecho de lesiones, 
recayó la resolución cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, es como 
sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veinticinco de noviembre de mil no-
vecientos sesenta y nueve.—Visto por 
el Sr. D. Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos de 
esta ciudad, el presente juicio de fal-
tas, siendo partes el Sr. Fiscal Munici-
pal en ejercicio de la acción pública, y 
denunciante Bernardo Marqués Fer-
nández, de treinta y nueve años de 
edad, casado, ambulante, hijo de Ber-
nardo y Jesusa, natural de Luarca 
(Oviedo), y denunciado Francisco Gon-
zález Larralde, mayor de edad, casado, 
ambulante, hijo de Francisco y de Tó-
ribia, con domicilio en León, calle 
Peña Ercina, núm. 9. 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
al denunciado Francisco González La-
rralde, como autor responsable de una 
falta prevista y penada en el artículo 
582 del vigente Código Penal, sin la 
concurrencia de circunstancias modifi-
cativas de su responsabilidad criminal 
a la pena de cinco días de arresto me-
nor y al pago de las costas procesales. 
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.— Siró Fernández.—Ru-
bricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, para 
que sirva de notificación en legal for-
ma a Bernardo Marqués Fernández, 
cuyas circunstancias constan e igno-
rándose su actual paradero, expido, 
firmo y sello el presente visado por el 
Sr. Juez en la ciudad de León, a vein-
ticinco de noviembre de mil novecien-
tos sesenta y nueve.—Manuel Rando 
López.—V.0 B.0: El Juez Municipal nú-
mero dos. Siró Fernández. 5834 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de Primera Instancia de la 
villa de Cistierna y su partido, en autos 
de juicio de retracto de colindante» 
promovidos por el Procurador Sr. Con-
de de Cossío, en nombre y representa-
ción de D. Zacarías Cotillo Villalba, 
mayor de edad y vecino de Boca de 
Muérgano, contra D. Juan José Fer-
nández Fernández, mayor de edad, sol-
tero, vecino que fue de Siero de la 
Reina, y cuyo domicilio actual se des-
conoce, y contra D. Marcos Fernández 
Fernández y D. Agapito Fernández 
Fernández, mayores de edad y vecinos 
de Siero de la Reina, actuando este 
último como representante legal de su 
hija menor de edad, María del Camino 
Fernández Fernández, por la presente 
se emplaza a D. Juan José Fernández 
Fernández, cuyo domicilio se ignora, a 
fin de que en el término de nueve días 
comparezca en forma en dichos autos, 
previniéndole que de no hacerlo será 
declarado en rebeldía. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido y firmo 
el presente en Cistierna, a diecisiete de 
noviembre de mil novecientos sesenta 
y nueve. - El Secretario (ilegible). 
5919 Núm. 4150—176,00ptas. 
Anuncios particulares 
CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 138.624/7 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
5897 Núm. 4166.-55,00 ptas. 
• 
• • 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 229.011/5 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
5898 Núm. 4167.-55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 16.539/2 P. de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
5899 Núm. 4168 - 55,00 ptas. 
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